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Resumo: Os estudos sobre a inserção do design nas indústrias brasileiras são de grande 
importância para os profissionais que atuam neste setor, para as indústrias que 
gradativamente vem fazendo uso cada vez maior desta ferramenta e para o país que 
pode fazer do design um diferencial que tornará os produtos brasileiros mais 
competitivos internacionalmente. Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado 
em uma indústria moveleira de médio porte, do pólo moveleiro de Iporã do Oeste – SC, 
que optou pelo uso do design em seus produtos, contrariando a opinião de muitos 
empresários regionais que ainda acreditam ser o design útil apenas às empresas que 
atendem os segmentos de alto poder aquisitivo. Os fatores que levaram a empresa a esta 
opção, a forma de atuação do designer que facilitou a compreensão dos conceitos e a 
absorção das informações é o que buscamos apresentar nesta pesquisa. Os resultados 
obtidos surpreenderam o próprio pesquisador, pois verificou-se que neste tipo de 
empresa os fatores de relacionamento humano são tão importantes para o sucesso do 
trabalho, quanto os fatores de ordem técnica, abrindo desta forma um novo campo para 
investigação na área do design.  
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